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ABSTRAK 
Dalam bidang pembangunan ekonomi peranan bank sangat penting, 
karena bank sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan 
pembangunan nasional. Kredit dalam dunia perbankan merupakan kegiatan usaha 
paling utama, karena pendapatan terbesar bank berasal dari kegiatan penyaluran 
kredit. Dalam menjamin kepentingannya selaku pemberi kredit, bank dapat 
meminta debitur untuk menyediakan barang jaminan yang dapat dibebankan 
sesuai dengan jenis barang tersebut, misalnya untuk benda tetap dapat dijamin 
dengan Hak Tanggungan contohnya Tanah yang nantinya diikat dengan APHT. 
Pada penelitian ini dilakukan proses analisis deskriptif kualitatif pada prosedur 
pemberian kredit bank dengan hak tanggungan sebagai jaminan dan cara BPD 
Jawa Timur Cabang Batu menangani kredit macet. Hasil penelitian yang penulis 
lakukan di BPD Jawa Timur Cabang Batu didapatkan kesimpulan bahwa 
perjanjian pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan melalui beberapa 
prosedur yang harus dilakukan oleh debitur yakni dari mengisi formulir 
permohonan kredit, pelengkapan berkas-berkas dan penyertaan jaminan yang 
harus diagunkan berupa Akta Tanah atau yang telah diperjanjikan. Penjaminan 
objek kredit dengan pengikatan hak tanggungan lebih menguntungkan bagi pihak 
kreditur karena memiliki hak preferent pada jaminan debitur, sehingga jika 
debitur cidera janji/wanprestasi kreditur dapat melakukan eksekusi pada objek 
jaminan melalui KPKNL untuk melakukan pelelangan barang yang dijadikan 
jaminan. 
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BANK CREDIT AGREEMENT WITH THE IMPOSITION OF 
MORTGAGE RIGHTS AS COLLATERAL 
(Study at PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu) 
 
ABSTRACT 
In the sector of economic development the role of banks is very important, 
because the bank as an institution that aims to support the implementation of 
national development. Credit in the banking world is the most important business 
activity, because the bank's largest income comes from credit distribution 
activities. In guaranteeing its interest as a release or lender, the bank may ask the 
debtor to provide the collateral goods which can be charged according to the type 
of goods, for example, for objects can still be secured by the Mortgage Right for 
example Land which will be bound by APHT . In this research, a qualitative 
descriptive analysis is conducted on bank lending procedures with Mortgage 
Rights as collateral. The results of research by the author in the bank BPD East 
Java Branch Batu was concluded that the loan agreement with guarantee of 
mortgage rights through several procedures that must be done by the debtor that 
is from filling the loan application form, completion of paperwork and 
accompanying an guarantees to be held in the form of Land Acquisition or 
promised . Guaranteeing of credit objects by the bonding of Mortgages Rights is 
more profitablee to the creditor because it has a preferent right on the debtor's 
guarantee,so that if the debtor breaches the creditor's pledge / wanprestasi can 
execute on the object of guarantee through KPKNL to conduct the auction of 
goods as collateral. 
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